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用紙サイズ 余白 １行文字数 １ページ行数 フォント
A4
和文 上下左右 30mm 36字 28行 MS明朝　10.5pt
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【修正原稿提出時】
□　PDFファイルに下記の順に保存されているか
□　ID_all_2
　　□　投稿論文チェックリスト
　　□　修正原稿
　　□　査読結果に対する具体的な修正点についてのコメント
□　ID_PeerReview_2
　　□　投稿論文チェックリスト
　　□　修正原稿（著者名・共著者名と所属、連絡先、謝辞などを削除したもの）
　　□　査読結果に対する具体的な修正点についてのコメント
　　□　それぞれのファイルの投稿者や共著者、所属などの情報を削除したか
【最終原稿提出時】
□　以下のファイルが準備されているか
□　ID_Final
　　□　投稿論文チェックリスト
　　□　最終原稿全てのPDFファイル
　　□　図表ファイル（ExcelやPowerPointなど）
　　□　原著論文の場合はネイティブチェック証明書のPDFファイル
